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Impulsado por Elsevier Fingerprint Engine, JournalFinder utiliza tecnología de búsqueda semántica 
y vocabularios específicos de campo de investigación para hacer coincidir su resumen con las 
revistas relevantes de Elsevier. 
Conoce las diferentes fuentes de Elsevier en dondo podras apoyarte en la búsqueda de la revista en 
donde publicar. En esta sesión revisarán plataformas como Jurnal, Finder de Elsevier, ScienceDirect 
y Scopus 
 
En la que resolveremos preguntas como: ¿En qué área de investigación se ajusta mi resumen? 
 
Para obtener ayuda con la identificación del área de investigación más adecuada para su resumen, 
consulte el menú desplegable en el campo de investigación. Alternativamente, puede consultar 
Scopus para ver resúmenes similares y su campo de investigación (basado en All Science Journal 
Classification / ASJC codes). 
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Conferencista: Karen Angulo 
Tipo de evento: Seminario web 
Proveedor: Elsevier 
Cant. Docentes 130 
Cant. Estudiantes  12 
Cant. Adm 8 
Total asistentes 150 
 
 
Liga de registro: https://bit.ly/3fymRxZ 
Grabación de la sesión: 
https://drive.google.com/file/d/15NblAKdDQR96ZJhzeAgA7C9yRJnoKsE1/view 
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